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RESUMEN
El presente escrito tiene como objetivo analizar los aspectos socio-económicos 
que acaecieron en San Juan de Pasto posterior a las guerras de independencia, 
para así examinar las características que poseía la economía local durante el 
auge exportador presentado en Colombia a mediados del siglo XIX. Al estudio, 
se incorpora la propuesta de la no simultaneidad de lo simultáneo del autor Car-
los Rincón, como planteamiento que posibilita un análisis articulado entre el 
acontecer nacional y las particularidades regionales.
Este trabajo se orientó bajo una metodología de revisión documental sobre lo 
cual se efectuó un estudio de contenido a fuentes bibliográ"cas en torno a la 
historia social y económica del suroccidente colombiano, además de un estudio 
de fuentes archivísticas encontradas en centros de documentación histórica. Ante 
este proceso, se logra plantear que la ciudad de San Juan de Pasto a mediados 
del siglo XIX, atravesó por una debilitada situación económica generada en gran 
parte por las guerras de independencia y la débil articulación al auge exportador 
presentado en Colombia a mediados de siglo, con lo que se establece una serie 
de particularidades regionales ante el acontecer socio-económico nacional.
Palabras clave: Auge exportador, economía regional, guerra de independencia.
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ABSTRACT
This paper analyzes the socio-economic aspects that occurred in San Juan de 
Pasto after the wars of independence. Also, it examines the characteristics that 
had the local economy during the export apogee presented in Colombia in the 
mid-nineteenth century. In this study, the proposal of non-simultaneity of the 
simultaneous of the author Carlos Rincón is introduced which allows an analysis 
that connects the national events and regional particularities.
This work was oriented under a methodology of document review; making a 
study of content to bibliographical sources about the social and economic history 
in southwestern Colombia, and a study of archival of sources found in historical 
documentation centers. After, of this process is found that the city of San Juan 
de Pasto in the mid-nineteenth century went through a dicult economic situ-
ation generated by the wars of independence and the fragile link in the export 
apogee presented in Colombia in mid-century. Therefore, regional particularities 
before the national socio-economic events were established.
Keywords: Apogee exporter, regional economy, war of independence.
JEL: R11; R51; N36.
RESUMO
Este artigo analisa os aspectos socioeconômicos que ocorreram em San Juan 
de Pasto após as guerras de independência para examinar as características 
que tinham a economia local durante o apogeu de exportação apresentados 
na Colômbia em meados do século XIX. Neste estudo, a proposta de não simul-
taneidade da simultânea do autor Carlos Rincón é introduzida, permitindo uma 
análise ligada entre eventos nacionais e particularidades regionais.
Este trabalho foi orientado sob uma metodologia de revisão de documentos; 
fazendo um estudo de conteúdo a fontes bibliográ*cas sobre a história social e 
econômica no sudoeste da Colômbia, e um estudo de arquivamento de fontes 
encontradas em centros de documentação histórica. Após este processo se 
constatar que a cidade de San Juan de Pasto, em meados do século XIX passou 
por uma difícil situação econômica gerada pelas guerras de independência e o 
elo frágil no apogeu de exportação apresentados na Colômbia em meados do 
século; Por conseguinte, foram estabelecidas particularidades regionais antes 
dos eventos socioeconômicas nacionais.
Palavras-chave: Apogeu de exportação, da guerra de independência, economia 
regional.
JEL: R11; R51; N36.
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